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B O L E T I N 
LA DI 
A-DYHUÍENdU. OFICIAL 
Lñago qu? be aflaof OB Aléaldfli J Sscfetarips ró» 
•iban los Rútieros del BÜLSTÍ» qne cofreapóndim al 
¿ÜEtrito, diBpcñdfáñ que as Üjt. un «jompi&r en «1 
triÍLfo do «oñtuiñbrn, doado p«nndíiéetnl huta el rí-
albq del ñámero niftuíeñto. 
Loo BscrctarioB caidarán de eoneerrar los BOLK-
nMa cclccoioñadoB ofdenadimcntfl para. íü tncüi» 
••rntcidn, que deberá, teriflcarae cada añc. 
SB PU3LI0A LOS LtJNBS, ÜISBOOLSS T VIB3NE8 
Se soiesíb» «n 1& Izápfdñt& da u Diptitielón pf&viMití, i 4 PMW*J 
50 céntimoa al trimantra, 8 pMeta» al aomeitre j 15 puntas al ato, 
ptgadü i l aolicitar la anachpcidñ. 
HámftroB BüeltóB S5 céntanoB de peeeta. 
ABVKRTEKOIA EDITORIAL 
LBH dispóaiciónés de laa Autoridades, óSccpto las 
qüe sean a instancia de parta no pobre, ge iüBüfta^ 
U n oücialíüente^ aaimiamo cualquier anuncio con* 
Ijeerniéñte al aerricio nacional que dimane de las 
ráiBiñaa; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado Üá ¿0 céntimofl de peosta por cada líñea di 
ináefcidn. 
PARTE OFICIAL 
(Gacetn del diá 11 de Octubre) 
PRESIDBNCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Roy y la Ré iaa Re-
geate (Q. D. G.) y Augusta Real 
Familia c o n t i n ú a o sin novedad en 
«u importaote salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
CONVOCATORIA 
A ELECCION PARCIAL DE CONCEJALES 
En v i r tud de lo preceptuado en el 
af t . 46 d e l a v i g ó t i t a ley Múfticipal, 
y usando de las fucultades que me 
Concedo el 47, vengo en convocar á 
elección parcial de Concejnles á los 
Distritos municipales de Matadeón 
de los Oteros y Molinascca para el 
domingo 30 del aetunl. 
La reunión de las Juntas m u n i c i -
pales,!'! los efectos prevenidos en los 
at t icnlos 1« y 19 del Real decreto de 
ó de Noviembre de 1R90, deberá te-
ner lugar el domingo inmediato an-
terior al señalado para la e lección, 
ó sea el 23. y el escrutinio general 
él jueves siguiente al domingo en 
que ha de verificarse la e lección. 
Llamo la a tención de los Sres. A l -
caldes sobre las disposiciones conte-
liidas en las nrticulns 35.30 y 37 del 
Real decreto citado, 91 dé la ley 
Electoral y Real orden-circular da 
2 do Noviembre de 18!)2, esperando 
de su roenuocido celo que t e n i é n d o -
las presentes ga fan t i za rún por t o -
dos los medios do iiuo disponen la 
libro emisión delsufrngio. 
León 11 de Octubre de 18ÍI8. 
Ül OolHinmtlof i 
.línfiui'l ('«jó %'flrüiit 
JUNTA PROVINCIAL 
DE INSTRUCCIÓN l'ÚllUCA DE LEÓN 
Anuncio 
Se llalla en la Secretaria de esta 
Corporación uu t i tulo adminis t rat i -
vo de nombramiento hecho por la 
Dirección general del ramo para la 
escuela de la Casa-Hospicio de esta 
ciudad á favor de D. Sebas t ián Her- . 
nández Villacampa, que el interesa-
do puede recoger previo el reinte 
gro correspondiente. 
Lo que se anuncia en este perió 
dieo oticial por ignorarse el parade' 
ro del interesado. 
León 10 de Octubre de 1898. 
SI Gúberñador-PfesideQto. 
.Manue l Ca j a V á r e l a 
¡ttAiiuel c:a|iela 
OBRAS PÚBLICAS 
Expropiaciones 
Por providencia de este día, y en 
v i r t u d de no haberse presentado re-
c lamación alguna, he acordado de-
clarar la necesidad de ocupación de 
las lincas Comprendidas en la rela-
ción publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de 1 ü de Mayo ú l t imo , cuya ex-
propiación es indispensable para la 
cons t rucc ión del trozo l / d e l a ca-
rretera do La Vecilla á Collanzo, tór -
miuo municipal de Valdepiélago; 
debiendo los propietarios á quienes 
la misma afecta designar el perito 
que haya de representarles en las 
operaciones de medición y tasa, en 
el que concur r i rán precisamente al-
gunos do los requisitos que deter-
minar: los a r t ícu los 21 de la ley y 32 
del Reglamento do expropiación for-
zosa vigente, y previniendo á ¡os i n -
teresados que do uo coacur r í f e i el 
t é rmino de ocho días á hacer dicho 
nombramiento, se e n t e n d e r á que se 
conforman con el de la Administra-
c ión . 
León í de Octubre de 1898. 
El Gobefundof, 
Milnilél Cujil Viirelii 
I • % 
! Por providencia de este día, y en 
v i r t u d de uo haberse presentado re-
Clamocíón alguna, he acordado de-
clarar la necesidad de ocupación do 
las tincas comprendidas en la vela-
ción publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de 22 do Julio ú l t imo , cuya ex-
propiación es indispensable para la 
cons t rucc ión del trozo l . "do la ca-
rretera de Saldafla á líiaíiu, t é rmino 
municipal de líiafioi debiendo los 
propietarios áqu ienes la misma afec-
ta designar el perito que haya de 
representarles eu las operaciones de 
medición y tasa, en el que concu-
r r i r án precisamente algunos de los 
requisitos que determinan los ar- . 
ticulos 21 do la ley y 32 del Kegla- ; 
men tó de expropiación forzosa v i -
gente, y previniendo á los interesa- , 
dos que de no concurrir en el t é r m i -
no de ocho días á hacer dicho nom-
bramiento, se en t ende rá que se Con- ' 
forman con el de la Admin is t rac ión . 
León 7 de Octubre de 1898. 
ra de Obras públ icas de esta p rov ía -
cia para que los que ee crean perju-
dicados h a g a n las reclamaciones 
convenientes. 
León 7 de Octubre de 1898. 
.llimuel Cójo Vurcla 
El Qoüorimdor, 
Xfaiiüei Cojo laretn 
D . M A Ñ t J E L . COJO V A R E L A , ! 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA \ 
Hago sabor: Que por D. .Manuel 
Allende, vecino de Bilbao,se ha pre- ¡ 
sentado en este Gobierno una soli-
c i tud pidiendo la concesión de SiOO 
litros de agua por segundo deriva- ! 
dos del río Esla, con destino al rao- : 
vimiento de un molino harinero que 
intenta construir en terrenos de su 
propiedad en los Ayuntamientos de 
Burón y Acevodo.ou té rmino de Du- ; 
róu y de Liegos, al sitio denomina- ' 
do aSotos de la C u e v a » , acorapa- I 
fiando el proyecto que so halla de 
manifiesto al públ ico ,por t é rmino de ¡ 
treinta días, en la Jefatura de Obras 
públicas de esta provincia para quo 
los que se crean perjudicados hagan 
las reclamaciones convenientes. 
León 7 de Octubre de 1898. 
ÁSnilucI Cojo Vnft'ln 
Hago saber: Que por los Presiden-
tes y Vocales de las Juntas adminis-
trativas y demás vecinos de los pue-
blos de Solo de la Vega y Requejo, 
se ha presentado en este Gobierno 
una solicitud pidiendo la c o n r e s i ó a 
de 397 litros de aífoa por segundo 
derivados del río Orbigo, en el t é r -
mino Común de. Valdosandinas y Ve-
cil la , con destino al riego do sus 
lincas, para completar, segú . i ma-
nifiestan, el caudal de 441 litros por 
' segundo que intentaron pedir en 
un expediente incoado en Junio de 
189G, y en el que por error sol íci ta-
, ron 44. 
I El proyecto completo, que es el 
mismo que sirvió de base á aqué l , 
se halla de manifiesto al público, por 
t é rmino do treinta días, en l.i Jefatu-
COM1SIÓN PROVINCIAL DK LEÓN 
S é ü r e t & í ' i a . — S u f i U ü I s t P ó s . . 
Mes de Sepliemíre de 1898 
Precios que la Comisión provincial 
y el Sr. Comisorio de ( iuena de 
esta ciudad han fijado para el abo-
no de los a r t í cu lo s do suministros 
mil i taros ano hayan sido fac i l i -
tados pof los pueblos durante el 
precitado mes. 
AHiciílos de suministros, 
can nttvcción al sistema métrico en 
su eqnimlcnciá en raciones. 
Plns, CtK. 
Ración do pan de 05 d e c á g r a -
mos 0 31 
Ración de cebada de cuatro 
kilogramos 0 92 
Ración do paja de sois ki lo -
gramos 0 31 
Li t ro do aceito I 25 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n . . 8 > 
Quintal m é t r i c o do leña 4 0 1 -
Li t ro do Vino 0 39 
Kilogramo de carne do vaca. 1 07 
Kilogramo do carne de car-
nero .." 0 95 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este periódico oficial para 
quo los pueblos interesados arre-
glen á l o s mismos sus respectivas 
rolaritines. y on cumplimiento do lo 
dispuesto eu el art. - I . " do la Real or-
den-circular do 15 do Septiembre de 
1848, la de 22 do Marz» de 1850 y 
demás disposiciones posteriores v i -
gentes. 
Leóu 7 de Octubre do 1898.—El 
Vicepresidente, Manrique.—P. A.de 
la C. I ' . : El Secrotario, Leopoldo 
García . 
OFICIN'ASl&EHÁCIBKDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA OÉ LEÓN 
Átiiiílcio 
Desdo el dia 10 hasta fin del pre-
sente mes queda abierto el pago en 
la Dapos i t a f i a -P ígaduf iá da HaeSea. 
da de esta pfnvioeia fiel premio de 
form-.ición de padrones de cédulas 
peFssaalfis y oí de recáudae lón del 
impuesto del año 189?'98. 
Lo que se antinoia pata eoaoei-
misato da les Sres, Alcaldes de la 
proviDcia; en la inteligencia de que 
las cantidades no percibidas por las 
Csrpofaeiones iatefesadas serán i n -
gresadas'eo el Tesoro, y no t e n d r á n 
opción i nuevo seña lamien to para 
su pago. 
León 7 de Octnbffl de 1898.—El 
Delegado de Haeieada, Ricardo Fer-
¡lández Hiero. 
Aüíiíé&eía prevlscifii dé E.éáa 
'inluiial |)fDi¡iicÍ3l dt lo Ctiile&doso-ñdBiililstraliTo 
Presentado escrito con fecha 28 
de Septiembre ú l t imo por el Procu-
rador D.Gregorio ü u t é r r e z . e n nom-
bre de D. Joaquín González Flecha, 
interpotiieudo r e c u r s o contencio-
so*adiü in ís t ra t ivo contra tesolucíón 
dictada por el Sr. Gobernador c i v i l 
de la provincia fecha 22 de Junio 
ú l t imo , con í i rmando un acuerdo del 
ayuotani ieDto de Garrufo, por el 
q u é obl igó al expresado D. Joaqu ín 
González á ingresar en las arcas 
municipales 8o0 pesetas para reinte-
grar de igual suma á D, Teodoro 
Flórez , Recaudador que fué del i m -
puesto de consumos en dicho A y u n -
tamiento, se hace públ ico por medio 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL en cuniplimieoto de lo manda-
do en el ar t . 36 de la ley reformada 
sobre el ejercicio de la jur isdicción 
contenciusoadministrat iva para co> 
ñ o c i m i e n t o de los que tuvieren i n -
t e r é s directo en el negocio y quie-
ran coadyuvar en él á la Admin i s -
t r a c i ó n . 
León ti de Octubre de 1898.—El 
Presidente, José Pet i t y Alcázar.»— 
El Secretario, CarlosUsano. 
A.KÜNCIOS OFICIALES 
D. Paulino Gómez Cuende, Cap i tán 
de la Zona de Reclutamiento de 
León, u i ím. 30, y Juez instructor 
de la misma. 
Habiéndusu ausentado del pueblo 
de su naturaleza el recluta exceden-
te de cupo del reemplazo de 1897 
Florentino García Fe rnández ,h i jo de 
Domingo y de Balbiua, natural de 
Salientes, Ayuntamiento ile Palacios 
del S i l , provincia de León, partido 
judicial de Murías de Paredes', Capi-
t an í a general de Castilla la Vieja, de 
oticio labrador, su edad 21 años , su 
estado soltero,su estatura l ,CI0 me« 
tros, sus séuas las siguientes: pelo 
c a s t a ñ o , rejas al pelo, ojos idem, na> 
riz regular, barba ninguna, boca re* 
guiar , color bueno, frente espacio-
sa, su aire marcial, su pruducc ión 
buena; s e ñ a s particulares: una cica-
t r iz en la mejilla derecha, ac red i tó 
saber leer y escribir, fué alistado por 
el Ayuntamiento de Palacios del S i l 
para el reemplazo de 1896,ingresan-
do en Caja en 12 de Septiembre del 
mismo a ñ o , á quien instruyo expe-
diente por ¡a falta grave de primera 
diserción de orden del Excmo. Se-
ñ o r Comandante en Jefe deli 7." Cuer-
po de Ejérc i to , usando de la j u r i s -
dicción que me concede, el Código 
de j u s t i c i a mili tar, por la presente 
requisitoria llamo, cito y emplazo al 
expresado recluta Florentino Garc ía 
F e r n á n d e z para que en el t é r m i n o 
de t r e i ó t a d ías , contados desde ¡a 
publ icac ión de este edicto, se pre-
sente en el cuartel de la Fábr ica 
Vieja de esta ciudad a fin de que 
sean Oídos SUS descargos; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde 
si no compareciere en el referido ] 
plazo, s igu i éndo le el perjuicio a i 
que haya lugar. j 
A la vez, ea nombre de S. M . el 
Rey (Q. D. G ) , exhorto y requiero 
á tedas las autoridades, tanto c i v i -
les como militares y á les agentes 
de la policía judic ia l para que prac-
tiquen activas diligencias en busca 
d*l referido soldado, y caso de ser 
habido lo remi t i rán en calidad de 
preso cao las seguridades conve-
nientes á esta plaza y á mi disposi-
c ión , pues asi lo tengo acordado en 
diligencia de este día . 
Y para que la presente requisito-
ria tenga la debida publicidad, i n -
sé r t e se en la Oactüt de i l tdrtd y Ba-
LKTÍN OFICIAL de esta provincia. 
León fide Octubre de 1898.—Pau-
lino O'ómez Cuende.—P. S. M . : E l 
Sargento Secretario, Justo Garc ía . 
D. Paulino Gómez Cuende, Capi tán 
de la Zona de Reclutamiento de 
León, L Ú m . 3 ü , y Juez instructor 
de la misma. 
Hab iéndose ausentado del pueblo 
de su naturaleza el recluta exce-
dente de cupo del reemplazo do ! 897 
Corsino Vdieta Alvarez. hijo de Ma-
nuel y de Isabel, natural de Vi l l ab l i -
no, Ayuntamiento del mismo nom-
bre, provincia de León, partido j u d i -
cial de Murías de Paredes, Capita-
n ía general de Castilla la Vieja, de 
oticio labrador, su edad 20 a ñ o s , su 
estado soltero, su estatura l.tiUO me -
tros; Sus s e ñ a s las siguientes: pelo 
c a s t a ñ o , cejas ídem, ojos idem, na-
riz regular, barba ninguna, boca re-
gular , color t r i g u e ñ o , su frente re-
gular , su aire bueno, su p roducc ión 
buena; s e ñ a s particulares n inguna, 
ac red i tó saber leer y escribir, fué 
alistado por el Ayuntamiento de V i -
llablino para el reemplazo de 1897, 
ingresaudo eo Caja en 1.° de Agosto 
del mismo a ñ o , á quien ins t ruyo ex-
pediente por la falta grave de prime-
ra deserc ión de orden del E.teeleu-
Usimo Sr. Comandante cu Jefe del 
7." Cuerpo do Ejérci to, usando de U 
jur ísdicci í /u que me Concede el Códi-
go de justicia mil i tar , por la presen-
te requisitoria Hamo, cito y emplazo 
al expresado recluta Corsino Villeta 
Alvarez para que en el t é r m i n o de 
t remtn días, contados desdo la pu -
blicación de este edicto se presente 
en el cuartel de la Fábr ica Vieja do 
esta ciudad, á fin de que Sean oídos 
Sus descargos; bajo apereibiaiento 
de ser declarado rebelde si no coci -
pareciere en el referido plazo, s i -
gu i éndo lo el perjuicio á que haya 
l'ugpr. 
A la vez, en nombro do S. M . el 
Roy (Q. D. t?.), exhorto y requie-
ro á las autoridades, tanto c i v i -
les como militares y á los agentes 
do la policía judicial para que prac-
tiquen activas diligencias eu busca 
del referido soldado, y caso de ser 
habido lo remitan en calidad de pre-
so, con las seguridades Convenien-
tes á esta plaza y á mi disposición, 
pues asi lo tengo acordado en d i l i -
gencia do este d ía . 
y para que la p r e s e n t é requisito-
ria tenga la debida publicidad, i n -
sé r t e se eo la Qaócía de Madrid y BO-
LETÍN OFICIAL do esta provincia . 
León i de Octubre de 1898.—Pau-
lino Gómez Cuende.—?. 8, M . ; E l 
Sargento Secretario, Justo Garc í a . 
D. Paulino Gómez Cuende, Cap i t án 
de la Zona de Reclutamiento de 
León , n ú m . 80, y Juez instructor 
de la misma. 
Habiéndose ausentado del pueblo 
de su naturaleza el recluta eseeden-
te de cupo del reemplazo de 1897 
Andrés del Rio Mar t íne? , hijo de To-
r i b i o y María, natural de La B a ñ e z a , 
Ayuntamiento del mismo nombre, 
partido judic ia l de ídem y provincia 
de León, Capitanía general de Cas-
t i l la la Vieja, de oficio jornalero, de I 
edad 22 años , su estatura 1,641 me- I 
tros, su estado soltero, sus s e ñ a s es- j 
tas; pelo c a s t a ñ o , cejas idem, ojos ' 
ídem, nariz ancha, barba poca, boda ' 
grande, color moreno, frente regu-
lar, su aire marcial, su p roducc ión ' 
buena; señas particulares ninguna, 
acred i tó saber leer y escribir, fué 
alistado pnrel Ayuntamiento de La 
Bañeza para el reemplazo de 1894, 
ingresaudo en Caja el 8 de Dicietn-
| bre del mismo a ñ o . á quien ins t ruyo 
> expediente por la falta grave de p r i -
mera deserc ión do orden del Exce-
len t í s imo Sr. Comandante en Jefo 
del 7.*Ciierpo de Ejérc i to , usando de 
la ju r i sd icc ión que me coueede el 
Código de just icia mi l i t a r , por la 
presenter requisitoria llame, ci to y 
emplazo al expresado recluta Andrés 
del Rio Martínez, para que en el t é r 
mino de treinta días , contados desde 
la publicación de este edicto, se pre-
sente en el cuartel de la Fábr ica 
Vieja de esta ciudad a fiu de que 
sean oídos sus descargos; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde 
si no Compareciere en el referido pla-
zo, s igu iéndole el porju ció á que 
haya lugar . 
A la vez, en nombre de S. J í . el 
Rey (Q. D. G.), exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y : i los agentes de la 
policía j ud i c i a l , para que practiquen 
activas diligencias en busca del re-
ferido soldado, y caso de ser habido 
lo remitan con las seguridades con-
venientes á esta plaza en calidad de 
preso y á mi disposic ión, pues as í lo 
tengo acordado en dil igencia de es-
te dia. 
Y para que la presente r e q u í s i t o -
; ría tenga la debida publicidad, insér -
; tese en la Baceta de Madrid y BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia. 
I León 8 de Octubre de 1S98.—Pau-
\ lino Gómez Cuende.—P. S. M . : F.l 
i Sargento Secretario, Justo Garc ía . 
El Comisario de Guerra, Interventor 
de los servicios adminis t ra t ivo-
militares de Lugo. 
Hace saber: Que o l día 14 del co-
r í i e u t c á las diez de ¡a m a ñ a n a , ten-
d rá lugar en la Fac to r í a de subsis-
tencias militares de esta plza un 
concurso con objeto de proceder á 
la comprado los a r t í cu los de sumi-
nistro que 4 con t inuac ión se expre-
san. Para dicho acto se a d m i t i r á n 
proposiciones por escrito, en lasque 
se e x p r e s a r á el domicil io de su 
autor, a c o m p a ñ á n d o s e á las mismas 
muestras de los articulos que se 
ofrezcan á la venta, i los cuales se 
les fijará su precio con todo gasto 
hasta los almacenes de la citada 
F a c t o r í a . 
La entrega de los articulos que se 
adquieran se l iará : la mi tad en la 
segunda quincena del referido mes, 
y el resto en la primera del s iguien-
te, por los vendedores ó sus repre-
sentantes, quienes q u e d a r á n oblt> 
gados á responder do l a clase y can-
tidad do aqué l los hasta el ingreso eo 
los almacenes de la Adminis t rac ión 
mi l i t a r ; e n t e n d i é n d o s e que dichos 
articulos han de reunir las condicio-
nes qne se requieren parajel sumi-
nistro, siendo á r b i t r u s los funciona-
r íos administrativos encargados de la 
g e s t i ó n para admitir los ó desechar-
los, como ú n i c o s responsables de su 
calidad, aun cuando hubiesen creído 
conveniente asesorarse del d ic ta -
men de peritos. 
L u g o 3 de Octubre de 1898.—Ra-
fael Ayala . 
ArtieulM i¡ue deben adtpiirirse 
Harina de primera clase. 
Idem de segunda idem. 
Idem de tercefa ídem. 
ANUNCIOS PAKTIUULAKES 
SOCIEDAD ELECTHICA DE ASTURGA 
Por acuerdo del Consejo do A d m i -
m m i s t r a c i ó n se couvoCa á Juuta ge-
neral extruorumat'ia de accionistas, 
que t e u d r á lugar el dia 27 del co-
rriente mes, y hora de las once de 
la m a ñ a n a , en el domicilio social de 
esta ciudad,cou ubjeto de Uur uuen-
ta del estado económico de la Socie-
dad y resolver respecto á si se ha de 
aumentar el capital de la misma ó 
acordar la ibruia de pago de las su -
mas que se adeudan. 
Para poder asistir á dicha Juuta 
cou voz y voto, so requiere tener 
tener depositada, al menos, una ac-
ción eu la cuja ue lu Sociedad, ate-
n iéndose eu uu todo á lo dispuesto 
eu el t i tu lo 4." de los Estatutos com-
prendidos eu la escritura otorgada 
en 2 de Noviembre ú l t imo aute el 
Notario Ue esta ciudad D. Fernando 
García Cuadrillero. 
Astorga 10 ue Octubre de 1898.— 
El Presiueute del Consejo, Sautiago 
G ó m e z . 
FINCAS E N VENTA 
Eu subasta voluntaria se venden: 
una tierra regad ía de 11 Iluminas, 
p r ó x i m u m e u t u , ou la Vega de San 
A u ü i e s Uel Kabanedo; una casa en 
León, n ú m . 13, a los Portales del 
Rastro Viejo, cou edilicaciuues y 
salida á la carretera do Renueva, y 
una tinca compuesta de 27 fanegas 
de pradeiio, 10 fanegas de tierra de 
labor, y casa denominada La Vega 
de León; todo fué propieuad de doña 
Nicasia Itabaduu, hoy do sus here-
deros. E l acto tundra lugar eu León 
el día 1(5 de Octubre, á las once de 
la m a ñ a u á , en la Nota r ía de ü . P r i -
mo Avecil la , donde es t án de m a n í -
fíesto las condiciones para la venta. 
CASA E N V E N T A . 
Se vendo la s eña l ada cou el n ú -
moro 24 de lu calle de Serranos, 
L e ó n . Del precio y d e m á s condicio-
nes se informará en la Notar ía de 
D. Primo Aveci l la . 
Imprenta de la Biputucióa provincial 
D E L E G A C I O N - D E K A O I E S T D A D E L A . .PROVJ ^ s T C X A . D E L E Ó N 
SECCIÓN DE PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO 
El l imo . Sf, Director »6oar6l de Propiedades y Derechos del Estado, eo c a m u n i e a e i ú o de i¡6 de Sept ie iñbfe próximo pasado, dice ti esta De-
legac ión Hacienda ló que sigua: 
»É1 Esemo. Sr. Miñietro de HacicDda en 16 del corriente mes. me dice lo s i g u í e a t e : 
« l imo. Sf.: S. M . el R é j (Q. D. G.), y ua su uonobre la Reina ttogauta del Reino, de conformidad Cotí lo informado por esa Di teec ióo general, 
so ha servido opfob'if el plan dé apfovechamiofltos forestales de 1898 90 relativo á los predios que no revisten ca rác te r de in te rés general de 1& pro-
vincia de León, disponiendo que se publique en el BOLETÍN omotAi U parte necesaria para epaocitoiento de los pueblos, Cofpofafiioaea y Guardia c i v i l 
encargada de la custodia de loe montes; que los disfrutes se ejecuten con estricta sujeción á las prescripciones que rigen en la materia, e v i t á n d o s e y 
corrigrtóodofte todo g é n e r o de abusos, á cuyo finia l i c legac ión de Hacienda cu ida rá de remit ir un ejeoiplaf del UOLETÍÑ OFICIAL en que aparezca inser-
to dicho plan y los pliegos de reglas faenltativas y coadiciones generales para su e jecuc ión ¡i los Uomandantes de los puestos de Guardia c i v i l y A y u -
dante d é l a proviacia, y que se dó ingreso en la Caja de la Delegación del 10 por 100 del importe total de los aprovechamientos que se conceden á los 
pueblos, Con arreglo á lo establecido en el aft . 17 del Beglameato de ^  de Octubre de 1898, dictado para el cumplimiento del art . b.° de la ley de 30 de 
Agosto del m i s m o ' a ñ o . 
De Real orden lo digo á V. I . para su Conocimiento y efectos coosiguieutes. 
Madrid 16 de Septiembre de 1888.—El Ministro de Hacienda, J . López Puigcerver .—limo. Sf. Director general de Propiedades y Derechos 
del Estado.» 
P h n de aprotecJmiienlos mtrtt el año forestal de 1898 • 99 n l a l i t o i los mmle» p l í l k o s de isla jxvttneta a l etrg» de Mtefáaáa, f m m i e eoñ a m g h & h Ais* 
JJKÍSÍO eit ü <trt. 1." del Mrglámento dé 1 d i Octubre de 1896 y en los 39 y 84 dé las Inslrttceiones de U de Noviembre del mismo a i o : 
Término mufticipal Kombrcs dó los juontes Perteacaciá 
Armuaia 
Idem 
Beuavides 
Idem 
Idem 
Brazuelo 
Idem 
Burgo Ranero 
Carrizo 
Idem 
Idem 
Castrocal l ióa 
Castropoilame 
Congosto 
Destriaua 
Chozas de Abajo 
Idem 
•Idem 
Fabero 
Kresoedo 
Magaz 
Idem. 
iloliuaseca 
O m a ñ a s (Las) 
"Otero de Escurpizo.. 
Pouferrada 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino. 
Idem 
Idem 
Saucedo 
Sta. ColomV>a Sottoza 
Idem 
Santas Martas. 
Idem 
V'aldepolo . . . . 
Idea) 
Idem 
Idem 
Idem 
Val ¿ e S a v , Lorenzo. 
Valvurdedel Camino 
Vegas del Cumiado.. 
Vi l l amoután . . 
Idem 
Idem 
Villaquilotnbte 
Villasobariego 
Idem 
Vil lasel in . . . . 
Vil lamontán . . 
Ali ja de los Melones. 
Idem 
[dem 
Alvares 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ant igua (La) . . 
Sierra de Combarros. 
ata la Pega 
Chana Pelona • 
Valquemado y Valtabiema. 
La Chana 
Cerral y Chana del R i o . . . . 
Carballarin y otros 
llunte-arenus 
La Muiieca 
Planada y Valiejos 
Coiilorcos 
El B iso 
Eucinal y Vegarredonda. . . 
Santo Domingo y o t r o s . . . . 
Chaua de Mirabeite y o t ro . . 
Bajo de la Vega. 
Las Eras ( A f a u n i a 
La Vega Idem 
La Dehesa Benavides 
La Bocana Uuiatanil la del Valle. 
Valdaguas IJem 
Sardonal .'Combarros 
Dehesa del Salso y o t r o s . . . Onaffiio 
Idem 
Burgo Ranero 
Carrizo y barrio Vi l lanueVa. . 
Idem 
La M i l l a . . . . 
CaStfocalbóa. .* 
Castropodame 
S a á Miguel de las Dueüas 
ü e s t r i a n a y Castrillo , 
Ardonciuo 
Baauncias , 
Idem 
Foutoria de Sésamo 
Fresnedo 
Magaz 
Bamdodes 
Productos modéreteles 
y leñosos 
Sardonal 
Monte de la Carrera 
dan Juan del Fabero y otros 
Moa te de Herreros 
Las Majadas 
Mata del Estopín 
Cooforcos 
Eucinal y Ja rd ín do la Canal 
Cavbayaly Medola 
Idem 
La Cota 
La Cota y I n d i a . . . . . . . 
La Cota y Navas 
El Montico 
Villambidos 
Las Navas 
El Payuelo 
Manredondo y Sardonal 
Tyrdeágui la 
La Cota y Ramal 
El Carrascal 
El Montico 
El Nuevo 
Cooforcos y Vail in las Vacas 
Sardonal 
Idem 
La Cólica 
El Carrascal 
El Coto 
Seis Maravedís 
Cuesta -Pon ta 
Dehesa do Segovia 
El Estepal y otros 
Ja rd ín de la Sierra 
El Pozo 
Cuesta ó Castillo y otros. . 
Vallevar y Picos 
Santiago del Molini l lo 
La Carrera 
Fuentesnuevas 
Herreros de Jamuz 
Aodiñuela 
Rabanal del Camino 
Rabanal Viejo 
Cueto 
Sauta Colomba de Somoza. . . 
'abladíllo 
Roliegos 
Reliegos y Villamarcr. 
Valdepolo" , 
Idem. 
Valdepolo y otros 
Idem 
Idem. . 
Val de San Lorenzo 
Oncína 
Sao Vicente 
Miñambres 
Posada 
Villamoatila 
V i l l an . ' del Arbol y Canalejas 
VillaContilde 
Villasabariego 
Arcayos 
Fresno 
Alija de los Melones 
Idem 
Lá Nota 
Alvares 
Idem 
ídem 
Mem 
Torre 
Cazanuécos 
10 
100 
100 
100 
140 
20 
100 
100 
300 
100 
4 
20 
100 
100 
80 
30 
» 
12 
80 
P A s r e s 
75 
195 
75 
129 
39 
225 
75 
3 
15 
75 
75 
8P 
15 
60 
20 
140 
500 
200 
300 
80 
100 
600 
300 
140 
80 
100 
120 
120 
200 
200 
200 
200 
80 
160 
260 
200 
100 
100 
104 
200 
300 
» 
300 
300 
140 
00 
60 
900 
920 
61(0 
20 
600 
700 
.000 
320 
12 
100 
3ü0 
200 
200 
200 
20 
80 
260 
300 
400 
400 
200 
loo 
140 
16 
80 
50 
60 
130 
20 
80 
o 
10 
90 
100 
29 
16 
10 
20 
20 
12 
20 
» 
20 
48 
34 
2n 
34 
50 
30 
W 
» 
42 
55 
30 
10 
80 
41 
100 
100 
100 
135 
95 
5 
60 
50 
50 
20 
10 
45 
40 
50 
60 
80 33 
15 
325 
875 
230 
555 
80 
l i é 
íec 
745 
105 
107 
239 
130 
400 
150 
230 
198 
230 
l o ó 
350 
379 
448 
295 
207 
248 
200 
421 
« 
493 
835 
225 
85 
45 
965 
853 
WSR 
15 
l.ObO 
925 
3.630 
595 
» 
145 
490 
410 
330 
250 
15 
60 
235 
390 
440 
470 
350 
367 
105 
40 
40 
20 
20 
30 
30 
15 
100 
100| 
100 
280 
60 
100 
100 
100 
100 
20 
20 
80 
80 
200 
200 
200, 
100 
HO 
140 
100: 
» 
260 
300 
100 
400 
100 
50 
100 
150 
60 
100 
10 
100 
100 
00 
150 
200 
50 
s 
25 
50 
75 
30 
50 
30 
75 
35 
Tasa-
cián 
total 
Poselna, 
15 
325 
955 
239 
635 
140 
165 
840 
885 
135 
227 
304 
240 
450 
200 
246 
253 
330 
285 
450 
479 
5!H 
465 
207 
293 
525 
546 
707 
1.084 
275 
100 
45 
1.040 
928 
868 
15 
925 
3.830 
720 
12 
185 
615 
560 
420 
315 
20 
60 
285 
440 
500 
560 
425 
532 
135 
Térmiñü ffiünieipál Nombres (16 los montes 
Antigua (La) 
Afdóu 
ArgaQ2a.>. 
Mam 
I d e m — 
BarjüS 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Barrios de Sa la s . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibfe 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Béfluvides 
Idem 
Idem 
Beouza 
Berciaoosdcl Camino 
Idem 
Berlanga 
Idem 
Boüaí* 
Borrenes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brazuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Buryo llanero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cabanas*raras 
Idem 
Cacabelos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideal 
Camponaraya 
Idem 
Idem 
Idem 
¡dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Curracedelo 
Perteneneia 
CafrovillamaBdos. . |Ribera de la Polvorosa. 
Mouw Nuevo y Rulforco. . 
Rebollar.. 
Carqueijedo 
Matagrande 
BouteííEi 
Campo de Ferreifo 
Corballerio , 
Enciual 
Font iñag , . 
Lamei r iñas 
Lámela 
Millar 
Reventón Plaiitio , 
Reven tón Monte 
Teso do Idoin 
Vul de Carros 
Val de Frauciseo 
Plantío del ras t r i l lo 
Plant ío do Llombio 
r i an t í o del Villar 
Uio P e q u e ñ o y otros 
Dehesa de las Matinus 
Corón y Las Matas 
Dehesa do las Matinaey otro 
Matorrales y Balouta 
Moirán y otros 
Muirán, Viduleifa y o t r o . . . 
Sardonul y La Sierra 
Valdegalón y otros 
La Campaza 
Monte de Antofián.^ 
Monte de Q u i n t a n ü l a 
Ctiadrazal 
El Cómico 
Valdematas 
Cubillo 
Valdesalguora y otro 
Almeda 
El Castro y otros 
El Camos y otros 
Guadáñales y otros 
Mata riel Coto 
Reb il lar y Coto R a m i r o . . . . 
Carrizo 
Dubesica 
Dehesa de Quintanilla 
Moute de la Marquesa 
Monte Nuevo 
M ontico 
Peñas Arde rás 
Sierro 
Sierro y Dehesa 
bada 
La Cuesta 
Las Majadas y agregados.. 
El Rasal . . . . ' . 
Kresuellino del Monte 
Arganza 
Magaz de Arriba 
San Juan de la M&ta 
Corrales y Serviz 
Barjas 
Guimi l 
Mosteiros 
Alvaredo y las Cruces 
Moldes y Hermida 
Quintóla 
Las Barrosas 
Vegas do Seo 
Idem 
Corporales 
Moldes y Hermido 
Campo de Liebre 
Manzunedo 
Barrios de Salas 
Villar de los Barrios 
Barrio de Salas 
Arlañ/.a 
Bcmbibre 
SaolibaSezy S. Esteban Toral 
Losada y Viuales 
San Román 
Kodanillo 
Navariego 
Losada 
Vega de A n t o ñ á n 
Atitoñáu 
Quiutaui l ladel Monte 
Benuza 
Bercianosdel Camino 
Idem 
Laogre 
San Miguel 
Vega de Boñar 
Orellán 
Idem 
Chana 
Orellán 
Borrenes 
Brazuelo 
'adorrey 
Quiutauilla 
El (Sañso y otros 
Moute Grande v otro Calzada 
Brazuelo 
Pradorrey 
Quiñtani l la 
Pradorrey 
Combarrus 
Pradorrey 
Villamuñío 
Calzadilla 
Pequeña y Campera Blanca 
Rodrigo 
Campo del Espino y o t r o . . . 
Dehesa Vieja y otros 
Barredos 
Carnabé 
Laforca 
Oncedo 
Pedregal 
Plantío do la Reguera 
Trebolo 
Brazal de Abajo 
Brazal de Arriba 
Brazal y Barbado 
Mata do la Campa y otros.. 
Mata de In Cemba 
Mata-Coruella 
Mata del Sardual 
Mata do la Cuesta 
Matas del Fnbero 
Moriguelo y otros 
Piantio del C a m p o . . . . . . . . 
Plautio ó Ja rd ín 
Piantio do la Laguna 
Valle grande y utro 
Bulón 
Idem 
Codormllos 
C a b a ñ a s - r a r a s . . . . 
Cortiguera 
Arborbuena 
Quirós 
Pieros 
Quirós 
Arborbuena 
Caca helos 
Quirós , 
Campuuafaya. . . . 
Ñarayola 
Camponaraya. . . 
Ñarayola 
Idem 
Ma^az de Abajo. 
Camponaraya 
Idem 
La Vá lgoma 
Idem 
Nufayola 
Hervededo 
Magaz de Abajo 
Ví l l aaa r t in 
Eáté' 
60 
300 
40 
60 
100 
100 
40 
20 
* 
u 
28 
•¿tí 
40 
20 
I : ! 
20! 
60 
80 
20 
» 
20 
100 
100 
22 
15 
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150 
45 
60 
15 
15 
15 
30 
300 
160 
100 
160 
100 
400 200 
45 
200 
200 
100 
100 
120 
100 
100 
120 
300 
600 
600 
80 
400 
100 
» 
120 
40 
60 
300 
100 
400 
3001 
160 
800 
200 
20 
60 
120 
200 
600 
740 
60 
300 
300 
100 
80 
100 
80 
80 
80 
60 
140 
20 
100 
20 
30 
75 200 70 
10 
225 
232 
123 
284 
343 
880 
190 
275 
164 
2(:7 
333 
364 
187 
356 
425 
885 
850 
60 
610 
155 
250 
126 
189 
285 
315 
570 
403 
» 
220 
.000 
270 
15 
> 
45 
210 
558 
850 
555 
45 
326 
365 
40 
185 
155 
215 
155 
155 
108 
45 
229 
12 
52 
100 
80 
20 
Bmzss 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
20 
6 40 
100 
39 
75 
200 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
10 
í> 
20 
60 
100 
60 
400| 20 
15 
15 100 
Tasü* 
270 
282 
138 
432 
418. 
10 
1.805 
240 
355 
244 
287 
413 
444 
267 
436 
505 
1.030 
975 
60. 
785 ••' 
205 
291 
138 
210 
350. 
345 
620. 
462 
15. 
260 
1.300 
368 
15 
» 
54-
318 
708 
895 
615 
60 
391 
600 
230 
185 
245 
185 
185 
123 
54 
259 
50 540 
'IVriniíio niuñiüipíil Koiiiltfcs dé los itiontés 
Caffaceflelo 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carfoeefa 
Castilfalé 
Castfillo Polvazfttes. 
Idem 
Idem 
Casttillo Valduefna, 
Idem 
Idem 
CastrocalbóD 
Idem 
ídem 
Idem 
CaBtrocoDtrigo 
CastfomudaiTa 
Castropodame 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem ". 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem •. 
Castrotierra 
Cea 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebaoieo 
Idem 
Cebrooesdel R i o . . . . 
Cimanesdel Tejar . . . 
Idem 
Cistiema 
Congosto 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Corullóñ 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Dehesa de Carraccdo 
Cafooeeiros y otíoa 
Doserros 
Efleiflal 
Jarngulla 
La Huerga 
pigafio 
Huertos 
Humeral de la Huelga 
Idem 
Mem y Chaguada 
Lagunas y otros 
Mata-Ancha y otro 
Mata de Villanueva 
Pflllarid y otros 
Searin y otro , 
Suertes (Las) , 
La Hoja y otro , 
La Douesa 
Carrascal y La Cuesta 
Cuesta y Dehesa 
Moldera «Vasco 
El Picaño 
El Sardoaal , 
Soto y M a t a . . . . ' 
La Dehesa 
Idem 
Chana del Rio 
Idem 
Chana y Dehesa 
Monte de Castromudarra... 
Canales y otros 
Canalinas 
UatanuéVá y otros 
Malilla 
La Matona 
Monte-Conto y Prueba 
Presas 
Sardonal 
Val de Salguero y o t ros . . . 
Val de las Majadas 
Lo Espigarza y otro 
La Mata y V a l d e o r t u ü a . . . 
Picón de Torfazo 
Los Pozos 
Rio Camba 
La Cuesta 
El Llanico 
El Soto 
La Carba 
Monte de Villarroquel 
Valdesinas 
Jornal y otros.. 
Navallos y otros 
San Facundo y otros 
Tu reía y otros 
Valdezal y otros 
Bauza-Coa 
Cabana y Cúbelas 
Campos y Co t rós 
Cancelado 
Cantadoila y otro 
Castelos 
Contó 
Cuesta del Real 
I.a Joya -
Mata-Contada.. 
Mata del Rey 
Monte-Negro y otro 
Morteira 
Petón y Mata del Roy 
Idem Plantío de la Posada 
ídem Id-ím de Pe rd i s . . . 
Idem Sufrairal 
ídem j Valdacasa y otros. 
Cuadros. jCurbajosas 
ídem jLos L l a n o s . . . . . . . 
Idem ¡Monte de Vi l la lbura 
Idem. 
I d e m . . . . 
Cubillos. 
Idem 
Idem 
Idem 
Pórtnflí!ñc¡íi# 
Próditótos mü&rabks 
y leñosos 
Ln Solana dol Valle 
Valle del Campo.. 
Cantarranas 
Chana del Rio y otros 
. ¡Meno y otros 
.[Muelo de T r igo y o t ro s . . . . 
A l Estado 
Villaverde y S. Juan Paluez 
Villadepalos 
Villaverde 
V i l l a m a r t i n . . . 
ídem 
Villadepalos 
Carraeedelo 
Carracedo del Monasterio.. 
Carraeedelo 
Villaverde 
Carraeedelo I 
Vil lamart ío ] 
Idem : 
Villadepalos 
Idem 
ídem 
Benllera 
Castilfalé 
Murías de Reehivaldo. 
Castrillo de los Pol va zares . . . 
Santa Catalina 
Castrillo de la Valduerna 
Idem 
Velilla 
Pelechares 
San Feliz 
Pelechares 
San Feliz 
Pinillas 
Castromudarra 
Turienzo Cas tañero 
Idem 
Villaverde de los Cestos 
Matachaba. . . , 
Vilorja 
San Pedro Cas tañero 
Matachana 
Idem 
Calamocos 
Castrotiorra 
Cea 
San Pedro de Valderaduey. . . 
Cea 
Idem 
Idem 
Ceban ico 
La Riva 
Cebrones 
Alcoba 
Villarroquel 
Pesquera 
Congosto 
Cobrana 
Posada del Rio 
Congosto 
Cobrana 
Vil lagroy 
• ragonte 
Horta 
Corullóu 
Dragootc 
Gorullón 
Paradola del Río 
Dragonte 
Paradela del Rio, 
Gorullón 
Vil lagroy 
Cabeza de Campo 
Ornija 
Vi l lagroy. 
Ornija 
Vianz 
Corullóñ 
Melezna y Los Mazos 
Cuadros 
Lorcnzana 
Villalbura 
Cuadros 
Sa i i t ibáñez 
Cabanas de la Dornilla 
Cubillos 
Idem 
Cabanas de la Dornilla 
100 
00 
ICO 
60 
m 
80 
200 
20 
i 
12 
12 
80 
60 
100 
200 
100 
400 
40 
40 
40 
48 
100 
20 
40 
100 
200 
60 
12 
» 
too 
120 
NilMKIiÓ Si! CAÜ62Aá 
IlrOíás Sssa 
75 
45 
120 
45 
* 
225 
108 
246 
15 
» 
9 
9 
60 
45 
& 
135 
150 
75 
aoo 
78 
78 
30 
30 
150 
4o 
800 ' 
(¡0 
80 
40 
i 
20 
100 
80 
40 
120 
60 
4 
300 
6U0 
200 
440 
260 
160 
60 
140 
200 
100 
200 
200 
600 
200 
12 
200 
80 
100 
• 260 
100 
100 
200 
860 
800 
.500 
.300 
500 
1.200 
120 
120 
40 
220 
80 
200 
100 
60 
120 
200 
80 
20 
40 
40 
40 
60 
40 
60 
20 
40 
100 
80 
80 
11 
8 
24 
30 
10 
150 
100 
100 
200 
m 
60 
80 
36 
30 
34 
20 
22 
30 
89 
10 
70 
60 
4 
2 
4 
4 
2 
115 
10 
110 
91 
49 
200 
20 
20 
20 
10 
20 
100 
60 
200 
80 
> 
15 
S 
12 
30 
10 
10 
5 
12 
40 
12 
10 
Vi. 
10 
10 
20 
20 
40 
100 
200 
200 
60 
60 
300 
lt¡0 
120 
> 
» 
10 
30 
100 
100 
50 
100 
50 
90 
600 
45 
76 
86 
m 
S i 
60 
30 
129 
75 
3 
477 
714 
270 
360 
195 
730 
383 
420 
280 
155 
238 
670 
977 
310 
9 
162 
60 
87 
341 
87 
87 
276 
.075 
640 
.735 
.393 
597 
S.530 
190 
190 
110 
165 
100 
374 
315 
205 
134 
630 
260 
35 
80 
78 
94 
165 
90 
97 
t 
33 
91 
235 
140 
40 20 
80 40 
100 
100 
75 
75 
90 
215 
470 
430 
169 
45 
525 
274 
420 
' 200 
50 
200 
40 
100 
50 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
130 
15 100 
15 
100 
> 
25 
100 
20 
SÓ 
25 
100 
100 
50 
50 
50 
SO 
65 
50 
100 
20 
20 
30 
100 
100 
30 
20 
50 
25 
25 
10 
40 
20 
50 
50 
10 
150 
50 
10 
20 
20 
25 
30 
25 
23 
000 
40 
40 
60 
200: 
200 
60 
40 
100 
50 
50 
20 
80 
40 
100 
100 
20 
300 
100 
20 
40 
40 
50 
60 
50 
46 
i 
16 
50 25 
100 
40 
60 45 
50 
100 
400 
250 
20 
10 
350 
100 
100 
50 
20 
25 
50 
200 
125 
10 
5 
175 
50 
50 
Tflsa= 
eióii 
total 
PüSQlas. 
600 
45 
102 
95 
36 
8? 
63 
36 
175 
81 
3 
577 
864 
340 
580 
260 
1.005 
591 
520 
380 
205 
288 
720 
1.268 
390 
9 
236 
60 
107 
501 
125 
125 
396 
1.120 
740 
1.970 
1.573 
692 
2.880 
308 
308 
110 
175 
140 
439 
368 
270 
144 
786 
325 
54 
130 
113 
149 
240 
145 
150 
• 
47 
149 
300 
175 
145 
340 
865 
.600 
188 
50 
715 
423 
560 
'iVfiiiiflo JiUiiiieiiJiil NOíílbfcK de los inontos 
Cubillos 
Chozas ds A b i j o . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Destriana 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Kncinedo 
Kolgoso de la Ribera 
Idem 
Idem 
Fresnedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Gartafe 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Gradefes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem: 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Joova 
Idem 
Idem 
Idem 
Luci l lo 
Idem 
Idem 
Uarnas de la Ribera. 
Idem 
Idem 
Mogaz 
Idem 
Idem 
Üreeda y otros 
La Garba y Laguna , 
Carbayules 
Carbayales y Cort i janes . . . 
Cazominos y otros 
"otanil lo y otros 
El Frailar 
Pelmarral 
Cucstafunales , , . 
Motite de Abajo 
Chana y Campos 
Teso del ÍÜspioo 
El Torado 
AboleDga 
La Cuesta 
Sardonal 
Terrifla 
Chana y otro 
Molioefas y otros 
La Sierra 
Tebra y otros 
Abesedo y Sao Pedro 
Abesedo y Sesteadero... 
La Cutica 
La Dehesa 
i anos y otro 
Monfrio y Los Arenales.. 
San Andrés 
Solano de los Llamargos . . . 
Travesera 
Valdelavifla y o t r o . . . 
Vnldezate. . ' . 
Valle de Cabanillas.. 
Valle las Rivas y agregados 
Abesedo de Pradieo . . . 
La Buenhora 
La Cota 
Idem 
Idem 
Idem 
La Cota y V a l c a y o . . . . 
La Cota 
Cota Nueva 
Cota Vieja 
hieoi 
Idem 
Cueto Pelón y C o t a . . . 
Gamonal y agregados. 
La Hoja. 
Majada Mario y agregados. 
La Mata 
Las Matas 
Mixto Casasola y Cifueñtes 
Monte de Abajo 
Monte de Caflizul 
Kucayo 
Los Siles 
La Solana 
Kl Trampal 
Las Traviesas 
Ideui 
Valdeolmiro y Ranero 
Valdoboda y Valdecostana. 
Valdomarzo 
Valdelapoga 
Valdelapuorca y otro 
Valdevegas 
Valle Abejón 
Valle Antonia y otro 
Vallin del J lontey agregados, 
Labiosea 
Las Botijeras 
Pára-no 
ValdeCubrales 
Valdesecas 
Dehesa de Candegayao.. 
San Mames 
Sierro 
Uainpezones y Chana . . . . 
La Il i . ja y Chana 
Va Igra D 
Chana de San M a r t í n . . . . 
Dehes; 
Mata redonda 
CuhilUnas. 
Chozas de A r r i b a . . . . . . . . . . 
Idem 
Chozas de Abajo , 
Villar de Mazarife 
Méizara 
Chozas de Arriba 
Mozóndiga 
Destriana 
Idem 
Robledo 
Robledino 
Robledo 
Idem 
Tremor de Abajo 
Idem 
Idem 
Finolledo 
Tombrio de Arriba 
Idem 
Finolledo 
Matueca 
Villanueva del Árbol y o t ra . 
Riosequino 
Valderilla 
Palazuclo 
Palacio 
Palacio y Robledo 
Abadengo 
Villaverde de Arriba 
Manzanedu 
Villaverde de Abajo 
Matueca 
Ricsequiño y otros 
San Bartolomé 
Valdealcon 
Casasola 
Gradefes 
Cifueñtes 
Navas 
á a n t i b i ñ e z 
Valdealiso 
Vil lacidayoy Villanófar 
Villacidayo 
Villanófar 
Villarratel 
Val de San Pedro y otros 
San Bartolomé 
Niroda y otros 
Rueda 
Idem 
Vil larmüa y otro 
Casasola y Ciluentes 
Val de San Pedro y o t r o s . . . 
Cañizal 
Valporquero 
San Bar tolomé y otro 
Casasola 
Garfin 
MellaczoS 
San Bartolomé 
San Bartolomé y otros 
Garfio 
San Bar tolomé 
Val do San Miguel 
Garfin 
Valduvieco 
Rueda y otros 
Garfin 
Cifueñtes 
San Bar tolomé y otro 
Sotillo 
Celada 
Idem 
San Martin de la Cueza 
Lucillo 
Idem 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Quiutanil la de Llamas 
San i lomán de los Caballeros. 
Vega do Magaz 
Idem 
Porquero 
Pfeduios mailífabus 
40 
80 
ÍO 
20 
20 
60 
60 
32 
20 
20 
40 
20 
60 
4 
100 
3 
1Ó0 
i 
40 
200 
100 
60 
20 
60 
300 
16 
60 
40 
TllBQ» 
ei6n 
30 
60 
15 
15 
15 
43 
45 
24 
16 
15 
30 
18 
• 
45 
3 
123 
9 i) 
l l 
150 
75 
45 
15 
93 
225 
1 
12 
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eióñ 
Poaetas 
30 
160 
40 
260 
400 
240 
«0 
200 
200 
40 
» 
20 
12 
12 
100 
l ' i 
200 
100 
200 
160 
100 
160 
120 
120 
140 
100 
140 
100 
100 
32 
300 
12 
400 
60 
200 
12 
200 
100 
200 
160 
400 
300 
60 
120 
sao 
.000 
100 
200 
40 
(¡0 
40 
100 
400 
20 
20 
60 
100 
100 
320 
20 
20 
160 
400 
2G0 
300 
40 
800 
80 
400 
140 
60 
800 
440 
80 
80 
180 
200 
ICO 
240 
200 
240 
60 
80 
200 
20 
50 
54 
280 
168 
30 
243 
HRO 
220 
92 
198 
352 
30 
» 
33 
15 
15 
163 
9 
230 
163 
310 
260 
75 
200 
2S2 
322 
337 
-¿51 
105 
155 
135 
92 
689 
9 
610 
111 
288 
9 
288 
130 
354 
240 
570 
369 
111 
90 
565 
1.582 
115 
189 
30 
6b 
30 
201 
471 
15 
15 
125 
127 
115 
400 
15 
15 
221 
380 
451 
225 
30 
393 
60 
31S7 
206 
94 
710 
650 
60 
U0 
415 
425 
220 
511 
320 
355 
80 
100 
00 
60 
15 
30 
4h 
45 
30 
12 
75 
45 
l i 
10 
10 
100 
200 
100 
130 
50 
100 
100 
100 
200 
100 
20 
10 
30 
x 
40IJ 
6 
s 
» 
6 
100 
50 
40 
100 
80 
30 
60 
150 
100 
100 
100 
20 
» 
20 
100 
200 
6 
10 
80 
40 
50 
lÓ 
10 
40 
200 
10 
20 
60 
100 
200 
100 
200 
301200 
30 200; 
30 
5 
10 
10 
20 
15 
10 
10 
100 
i 
5 
5 
6 
50 
¡00 
60 
65 
26 
50 
80 
50 
100 
50 
10 
5 
15 
200 
3 
15 
3 
rtO 
25 
20 
50 
40 
15 
30 
76 
50 
60 
50 
10 
I 
10 
50 
100 
3 
5 
40 
20 
25 
5 
20 
100 
5 
10 
30 
60 
15 
100 
75 
60 
100 
50 
100 
100 
100 
Tasa. 
eiori 
Pesatas. 
370 
182 
55 
277 
400 
265 
108 
253 
512 
« 
35 
i 
47 
23 
23 
212 
9 
405 
212 
450 
30U 
90 
280 
377 
417 
461 
316 
130 
210 
180 
92 
949 
15 
763 
J26 
288 
15 
437 
200 
452 
3Ü0 
695 
454 
141 
120 
778 
1.857 
165 
251 
40 
65 
40 
266 
613 
24 
20 
210 
147 
162 
460 
20 
23 
241 
440 
596 
230 
40 
423 
108 
432 
256 
109 
810 
800 
00 
60 
465 
570 
270 
611 
450 
715 
Término Riünicipul 
Msgag 
Idam. , 
MatadeóQ dé Oteros. 
ü o ü n a s c c a 
Idéii 
Idem 
Idem 
Idem 
Idea 
Idem 
Oeuo.ia 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Omnfins (Los) 
Otero de Eecarpizo.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Paradnseca 
Idem 
Idem 
dobladura PelayoG." 
l 'ouíerrada . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idetn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l'fiaranzu del Bicr io 
Id»m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Puente de D.° Flófez 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idém 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Nombres de los montes 
Valle grande 
Valle ao Pozo Viejo 
Mot i teeotade . , . , , . . . 
Cliauo y agregados 
Dehesa y otros 
EPOÍI al y otros 
l intr i l leiros y otros 
Muta-Colada y otros 
Mutona y otros 
Tabladíllo y otfos 
Chao y otros 
Folguiíía 
Fotitaldeifa 
Fraga 
Ilerbedal i 
Ladera 
Lauda Cabra 
Olmedo.. 
Platit.ía del Pueate 
Rio Pedroso 
Rival iüas 
UodaCil y Voldeporras 
Rullao 
Valdemesmés y otro 
Valdemoin 
Valdepafndü 
Valdestaca 
Vsiliüas de ¡Sebe 
Valifias 
ValiQas de las Moras 
Valmayor 
Valsoad 
Vieiro '. 
Zaratal 
Cardonal 
Cerro de Pao Blas 
Monte de Otero 
Moute de ViÜaoLispo 
El Raso 
Carbayal 
Branda 
Falleras 
Monte de Pobladora 
Arenas 
Boruarat y otros 
Castro y otros 
La Dehesa 
Dehesa y otros 
Dehesa nueva y otros 
Dehesa del Soto 
Dehesa de la Villa • 
Dehesica y Encinal 
Fraga y otros.- , 
Humeral 
Idem ." 
Las Infantas y Castro 
Mata del Raposo 
Matas de Poiielos 
Paisa y otros 
Pujanel 
Pajariel y otros 
Poso Blanca y otros , 
El Soto 
Tejar y otros 
Voldecapóu 
Chao do Rosada y o t ros . . . 
Cerrado y otros 
Hervedol y ol ios 
Murgolas y otros 
Roounco y otros 
Voldi'fueutcs y otros 
Villeira y otros 
Carrascal 
Oolmeuar y Carrosal 
La Dehesa 
Dehesa de la Campa 
Dehesa de P ó s t e l a 
Dehesa de los Pue r t a s . . . . 
Ladeira 
Rio P.isada.. 
Sordonal y Teijudo 
Valdebria y otros 
Vallilongo y Otros 
Valladalla 
Zaeos, , 
Idem 
Castrovega 
Riego de Ambroz y parada.. 
Riego de Ambroz 
Molinaseea 
Paradasolaoa 
Molinaseea 
Pafádosolafia 
t'olgoso del Monté 
Arnadelo 
Arnado. 
Idem. . . 
Lusio 
Idem 
Villarrübin , 
Afuadalo 
Oeneia 
Geetoso 
Lusio 
Arñndo 
Idem 
Aruadela 
[dem 
Gestóse 
Idem 
Villarrubíú 
Arnado 
Villarfubiñ 
Idem 
Gestoso 
Villarrnbín 
Oeneia 
Villarrubíú 
Pedregal 
Brimeda 
Otero de Escarpizo 
Viltaobispo 
Carneros y Sopefla 
Prado 
Idem 
Idem 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . 
Santo Tomás d* las O l l a s . . . 
San Andrés de Mot i t e jns . . . . 
ídem 
Campo 
Rimor 
Vnldecafiadas 
Kimor 
Ponferrada 
Dehesas 
Barcena del Rio 
Dehesas 
Toral de Merayo 
Idem 
Jían Andrés de Moutejos. 
Ponferrada 
Oozuela y Orbaonjo 
Otero 
Toral de Merayo 
Ponferrada 
Rimor 
Columbrianos 
San Lorenzo 
San Juan do Pnluezas 
Paradela de Muces 
Voces 
Víllavieja 
Priaraoza 
Sautalla 
V'illalibre 
Vega de Yeros 
Idem 
Salas de la Ribera 
Castroquilame 
Vega do Yeres 
Puente de Domingo F l ó r e z . . 
Salas de la Ribera 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de Yeres 
Robledo de Sobrécas t ro 
y ¡gn&SQS 
12 
10 
60 
60 
200 
200 
100 
40 
80 
80 
12 
60 
00 
80 
B0 
a 
300 
60 
100 
20 
100 
45 
150 
150 
lh 
96 
144 
120 
30 
96 
22S 
45 
75 
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100 
200 
120 
160 
160 
100 
200 
100 
200 
200 
100 
60 
100 
140 
80 
40 
40 
20 
60 
20 
» 
40 
24 
200 
40 
100 
300 
140 
160 
60 
60 
420 
200 
100 
100 
200 
200 
80 
200 
600 
120 
12 
160 
200 
160 
100 
10U 
200 
300 
100 
140 
100 
a c ó 
200 
100 
100 
100 
60 
200 
140 60 
30 
10 
tasa* 
871 
882 
214 
40O 
400 
2I»5 
610 
29S 
510 
olO 
315 
85 
145 
98 
80 
385 
124 
158 
158 
95 
89 
87 
U2 
118 
770 
158 
201 
412 
197 
230 
14Í 
145 
575 
260 
170 
170 
390 
250 
100 
150 
610 
250 
9 
300 
390 
240 
215 
300 
390 
369 
115 
28É 
215 
314 
330 
27:; 
241 
185 
45 
270 
265 
C0 
60 
i 
60 
60 
100 
100 
100 
60 
75 
75 
130 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
40 
60 
50 
* 
50 
50 
50 
100 
50 
loo 
50 
50 
20 
30 
80 
» 
• 200 
60 
40 
» 
100 
30 
45 
60 
60 
30 
40 
40 
£ 
40 
30 
200 
20. 
100 
130 
120 
100 
60 
» 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
30 
30 
15 
20 
20 
20 
15 
100 
10 
50 
65 
60 
50 
30 
» 
30 
50 
50 
50 
50 
V 
50 
50 
40 30 
i 200 
• 200 
200 
160 
00 
60 
200 
160 
150 
100 
100 
150 
50 
50 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
30 
30 
100 
80 
50 
50 
75 
25 
25 
100 
50 
50 
150 
140 
Taáfi. 
Posdlña. 
481 
477 
214 
540 
540 
345 
835 
345 
835 
710 
461 
105 
175 
120 
» 
629 
154 
188 
188 
110 
109 
107 
» 
162 
133 
990 
168 
251 
507 
287 
331 
271 
235 
634 
310 
265 
265 
545 
300 
196 
150 
935 
395 
9 
475 
15 
470 
300 
290 
475 
470 
» 
444 
210 
380 
320 
369 
385 
375 
336 
235 
45 
345 
335 
al 
Término müfiicipái 
Pueots de O, ' Flófez 
I d e m . . . . . . 
Quintaos del Cait i l lo Campo y Oertalmae 
Nombres de los montes 
VeguellDa, 
Vifgínela . 
Saks de la R ibe ra . . , 
Robledo de Sobreeastro 
CoRtro.Abanoyl.a Veguellina 
Idem, 
Idem — 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m — 
Ideoi 
Quintana del Mareo 
Idem. 
Qúin tan i l l a Somoza. 
H i e l l o . . . . . . 
Riusece de T a p i a . . . 
Idem 
Idem 
¡5ahélices del R i o . . 
Idem 
Idem 
Idem 
S. Andrés Rabanedo. 
Idem 
Saneedo 
Idem 
|dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S. Esteban Valdueza 
Idem 
Idem 
Idem 
San Justo la Vega 
Idem 
S. Mar t in de Moreda 
Idem 
Idem 
Sta. Colomba Curue." 
Idem 
Idem 
Idem 
Sta. Colomba Somoza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sta. Elena do Jamuz 
Santa Mariadel Mon-
te y V i l l a m i z a r . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sautiasjo M i l l a s . . . 
Sariegos 
Idem '. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Sobrado 
Idem 
Idem. .• 
Idem 
Idem 
Candatiedoy Cuesta Castillo Quintana del Castilla, 
La Cuesta y agregados . . . . 
Dehesa de Donillos. 
1.08 Gandarones 
Mata Tap ió l e s . 
Monte de Castre 
Las Reguerinas 
Cuesta Ponte j atfo 
Dehesa nueva y otro 
Raposera y Chana 
La Utrera 
Matacales.. 
Monte de Espinosa 
Monte de Rioseco 
Despoblado de Bar r ia les . . . 
La Perdiguera 
El Rebollar 
Soto de Calabalar 
El Monte 
Monte de Ferral 
Carballal y otros 
Hervedal y otros 
Leiramanz'a y otros 
Plant ío de la Laguna 
Idem de las Matas de Abajo 
Sufragal 
Valdecocina 
Valdepetdices y otros 
La Cerezal y otros 
Fofgas y otros 
Pico Pedro y otros 
Valcabos 
La Corra 
Monte de San Justo 
Mata de la Reguera 
Senda 
Trentoira y Valdeearros. . . 
Los Candileros y otros 
Las Cuestas y otro 
Valdesordos y Cota 
La Vega 
Campraza 
Caño y Medoia 
El Chano 
La Purea y otros 
Joyaeal y Dehesa 
El Fueyo 
La Muela 
Pontón 
Pozancos y Lueogo 
La Quemada 
La Sierra 
Idem 
El Solano 
Urcedo 
Voldemonin 
Lu Sierra 
Ptoluem mtersbks 
Caliiuturas y V a l d e á l v a r o . . 
La Cota y Paramo 
La Cólica y E l llosal 
Las Crespales y agregados 
Ladera de Hoyos 
Las Molderas 
Moute Otero 
O n t a ñ ó u y La Cuesta 
La Senara de A l f u n s i n n . . . 
Tras la Cuesta 
La Zorita 
Sardonal y Dehesa 
El Estepal 
La Hoja 
El Montico 
Salgueral y Cañieo 
Santiago Cnbriel 
Voldecastro 
Monte Alba 
Plantío ¿ e Fontinas 
Idem de la Fuente 
Idem de Moíu Cello 
Sonto Furtado 
ttiofrío 
Donillas. 
Quintana del Castillo , 
Abano 
Castro 
Donillas. 
Genestacio 
Qúin tan i l la del Mareo , 
Prinranza de la Va ldue rna . . . 
Sariegos de Abajo 
Tapia de la Ribera 
Espinosa de la Ribera 
Rioseco de Tapia 
Saheliees y Valdeseapa 
Bustillos de Cea 
Idem 
Saheliees 
F e r r a l y otros 
Ferral 
Oeero 
Idem 
Saucedo 
Cueto 
Saucedo 
Océro 
Idem 
Saneedo 
Villanueva 
Idem 
Sao Adrián 
Valdefrancos 
Nistal 
San Justo de la Vega 
San Pedro de Olleros 
Idem 
Idem 
Gallegos 
Idem. 
Barrio de Nuestra S e ñ o r a . . . . 
Dehesa de Curuefio 
Villar de Ciervos 
Pedredo 
Idem 
Turienzo y Santa Colomba. . 
Sauta Marina 
Turienzo 
Turienzo y Santa M a r i n a . . . 
Turienzo 
Idem y Valdemanzanas 
Idem y Santa Colomba 
Santa Colomba de Somoza. . 
Turienzo 
Idem 
Villar do Ciervos y AndiDuela. 
Santa Colomba y Tabladillo 
J iménez 
Banecidas 
Custellanot? .' 
Santa María del Monte 
Villamizar 
Banecidas 
Castellanos 
Santa María del M o n t e . . . . 
Vil lamizar 
Banecidos < 
Castellanos 
Villamizar 
Valdespíiio 
dobladura 
Sariegos 
A z a d i n o s 
Idem 
Carbajal 
Idem 
Sobrado 
Cancela 
Requejo 
Pórtela do Aguiar 
Sobrado 
20 
20 
100 
12 
20 
20 
20 
80 
60 
200 
t 
12 
4P 
160 
40 
40 
100 
12 
100 
45 
30 
ih 
89 
54 
30 
1% 
60 
% 
\h 
60 
a 
1S 
15 
P A S T O S 
390 
30 
¡20 
30 
30 
* 
75 
75 
600 
400 
300 
60 
80 
100 
100 
20 
260 
400 
800 iOo 
120 
100 
400 
400 300 
80 
100 
200 
100 
600 
i 
140 
80 
2<i0 
200 
60 
100 
100 
100 
300 
360 
80 
120 
140 
60 
80 
20 
40 
100 
100 
100 
200 
100 
80 
100 
60 
80 
200 
100 
40 
300 
460 
400 
200 
1.460 
40 
60 
4Ú0 
600 
140 
140 
40 
360 
140 
300 
40 
00 
260, 
00 
80 
40 
10 
12 
50 
30 
42 
35 
10 
114 
5 
12 
28 
93 
18 
20 
16 
50 
Ramón Srñzas 
575 
830 
517 
135 
60 
75 
75 
111 
453 
564 
835 
256 
315 
780 
.020 
60 
12? 
510 
253 
.170 
i 
185 
100 
320 
229 
35ó 
215 
247 
403 
510 
» 
60 
90 
251 
126 
120 
128 
30 
115 
135 
75 
230 
107 
60 
75 
45 
60 
230 
l l b 
30 
> 
345 
525 
444 
190, 
1.637 
50 
95 
432 
805 
177 
187 
98 
470 
105 
225 
30 
161 
480 
170 
124 
60 
200 
200 
60 300 
30 
45 
40 
100 
I 6 t 
aoo 100 
200 
i 8 
30 
400 
8C 
UoO 
130 
70 
200 
45 
02 
40 
100 
80: 
60 
40 
200 
10 
12 
100 
200 
20 
30 
20 
50 
60 
150 
12 
100 
50 
100 
* 50 25 
20 
50 
40 
30 
20 
100 
5 
6 
50 
100 
10 
1 
10 
Si 
30 
75 
87 
Terminó Sñuíiicipal 
Sobrado 
Toreno 
I d o m . . . . . 
Tfflbadelo,' 
Idom 
Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tüfcia 
Idem 
Valdeffesno 
Idom 
Valdepolo 
Idem 
Idem. . -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdetas 
Valder rey 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de San Lorenzo. 
Va l í e fde del Camino 
Idem 
Idem 
Idem 
Uem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdevimbre 
Idem 
Vega de Espíoareda 
Idem — 
Idem. . 
Veea de Valcarce.. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem: 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mera 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ve^aquemada 
Idem 
Vegas del Condado.. 
Idem 
Idem 
Kdmbres de los montés 
Ventureifa y otro 
Abrano 
Valdelactieva 
AféDgo , 
Bauzas dos Santos 
Chao das P r u e í r a s 
Escalada 
Fosara 
Mazairin 
Moñdegido 
Plant ío de F o r m l g ü e i f o . . , . 
Idem de Hoftótt 
Idem de Pradela 
Rebodela 
Bemellosa y Báste lo 
Sollaifo 
Treitüdfl 
Valgones 
La Chana 
Monte Turcia y Armellada. 
Cooforcos 
Valle de la Cota y Celadílla. 
La Cota y agregados 
La Cota y Gamonal 
Mooasteruelo 
Valdeciay Cueto de S. Mai t in 
Valdemoro y agregados . . . 
Valdesandin » agregados.. 
Valle oscuro y La C o t a . . . . 
Valtuerto y La Cota 
La Dehesa de tras Conejo.. 
Monte de Bnrrientos 
Monte de Bustos 
Monte de Curillas 
Monte de Tejados 
Majadón y La Potra 
Carrascal 
Corral de Ajenjo 
Dubesa y Cercanias 
El Frade 
Mata de las Hijadas 
Realengo 
Terrnbio 
Idem 
Tomillares 
Tordeágui la 
Carrofraoeo. 
Laguna del Rasó 
Dehesa y otros 
Peña Tinta y PiBeiro 
Plantío del Puente 
Acilela 
Valamón y Sierra 
Campo de la Feria 
Campo de la Iglesia 
Los Castres 
Cobayón 
Coto y Chao del Bolado 
Chao de Cobana 
Escrita 
Escrita y otros 
Fontan 
Ponto Vilar 
Furco 
Labaneira 
Pándela 
Penedoda y Lastre 
PeSa do Moar 
Peleyeiro 
I ' lantíodel Arenal del Molino 
Idem de Boca dn los Valles. 
Plantío del Campo 
Idem da la Font íua 
Idem de Lameiro 
Idem del Ridisón 
Redonda 
Idem. 
Siete Fontes 
Val iñoto 
Canto Pelado 
Mata Vieja y Coto 
La Cuesta 
1.a Jana 
Juan del Carro y L a g u n a . . 
Sobrede , , . . 
Villar ÜD las Traviesas. . . 
Pradílla 
Parada de Soto 
Sotelo 
Parada de Soto 
Sotelo 
Pradela 
Parada de Seto 
Sotoparada 
Idem 
Pereje 
Pradela 
Sotelo 
Idea^ » 
San Fiz do Seo 
Parada de Soto 
Sotoparada 
Palazuelo y Gavilanes. . . 
Turcia y A m e l l a d a 
Santovenia. : 
Villafeliz 
Quiotana del Monte 
Villamoudriñ de Rueda. . 
Villahibíera y otros 
Villahibiera 
La Aldea y otros 
Sahelices del Payuelo 
Villaverde la Chiquita 
Quintana de Rueda , 
Valderas 
Barrientes 
Bustos 
Curillas 
Tejados 
Val de San Román 
Fresno y Ermita 
Vslverde del Camino 
Robledo 
Montejos 
San Miguel 
San Miguel y Robledo, . . . 
La Aldea y Óocína 
Oncína y otros 
Robledo 
Oucina y Quintana 
Robladura de Fontecha. . . 
Fnntecha 
Vega de Espinareda 
Idem 
Espinareda 
Ruitelán y Samprón 
Argenteiro 
Vega de Valcarce 
Idem 
Las Herrer ía^ y Hospital . . 
Argenteiro .'. 
Faba y Laguna 
Sen Tirso 
Ambasmestas 
Pórtela 
Sun Tirso 
Idem 
Ransiude y La Bfaua 
Ruitelán y S a m p r ó n . . 1 . . . 
Herrer ías y Hospital 
Castro y Laballos 
Ruitelán y Samprón 
Idem 
Pórtela 
Idem 
nmbasmestas 
Argenteiro 
Ruitelán y Samprón 
San Jul ián 
Castro y Laballos 
San Tirso 
Faba la Cernada 
Ransinde y La Braña 
Palazuelo 
La Dehesa 
Vil lanuéva 
San Cipriano 
Castro 
Pts imuí madéfibla 
y leñom 
10 
20 
140 
» 
20 
60 
16 
i 
12 
32 
100 
40 
100 
100 
100 
60 
160 
100 
80 
¡00 
100 
100 
40 
100 
40 
100 
40 
60 
45 
15 
45 
¡OS 
i 
ih 
45 
12 
> 
9 
24 
n 
30 n n n 
69 
24 
120 
75 
60 
i 
75 
3 
75 
30 
7b 
P A S T O S 
t 
30 
195 
30 
45 
lt!0 
loo 
•20 
40 
40 
40 
80 
í 
40 
60 
260 
260 
160 
200 
600 
200 
60 
500 
500 
.200 
500 
200 
.500 
400 
300 
» 
340 
260 
300 
800 
260 
80 
480 
400 
60 
140 
> 
200 
100 
80 
100 
100 
60 
160 
60 
100 
200 
20 
15 
25 
• 
15 
20 
70 
70 
10 
10 
74 
ao 
63 
63 
30 
86 
36 
56 
540 
60 
30 
50 
40 
40 
42 
20 
30 
20 
2::-
m 
(¡7 
30 
106 
i 
80 
120 
230 
106 
165 
465 
476 
240 
330 
782 
260 
308 
638 
495 
1.228 
559 
358 
3.775 
530 
363 
i 
433 
615 
1 
5!25 
710 
275 
60 
528 
300 
125 
265 
> 
150 
30 
30 
200 
llamón 
i " 
} 
Caía 
295 
60 
235 
125 
242 
115 
75 
310 
40 
40 
i 100 
100 
12 40 
160 
60 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
20 
80 
30 
100 
100 
so 
50 
50 
J> 
50 
50 
60 
100 
. 200 
45 
30 
» 
45 
100 
100 
» 
. 240 
100 
40 
80 
100 
30 
50 
100 
60 
60 
> 
120 
501 
20 
40 
40 30 100 
50 
40 
20 
30 
15 
100 
20 
30 
60 
40 
100 
50 
10 
15 
30 
20 
50 
fSSá' 
total 
PégQtsg. 
880 
803 
73 
30 
121 
60 
197 
44S 
» 
121 
240 
577 
575 
299 
404 
907 
290 
433 
768 
570 
1.297 
613 
408 
3.995 
650 
453 
653 
740 
350 
860 
400 
63 
576 
360 
175 
365 
k 
150 
30 
30 
280 
570 
60 
75 
315 
135 
317 
169 
95 
405 
v-';Í!í.; 
Téíim¡ñ& ffiUnieipal Nombres de les mentes 
Vegas del COBdado., 
Idem 
Idem 
Villadatigüs , 
Idem 
Idem 
Villadeeanes 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Villaffaaea 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vii lsgatóü 
Villamanrtos 
Vil lamaft iu Sancho. 
Vi l lamegi l 
Idem 
Idem 
Idiítn 
Idem 
Idem, 
Idem 
Idem 
Ídem 
Vil la i r . izur . . 
V i l l a m o l . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
VilLaoucvaMunzaDap 
Villaquejida 
Vi lbql i i lambre 
Villarejo 
Idem 
Villares de tírvigo.. 
Idem 
Idem 
Villasabafiego 
Idem 
Viliaseláu 
Idem 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Villavefde Arcayos.. 
Mem 
Villazauzo de Valde-
raduey 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Lomba 
Monte de ViUaraayor 
VaidetresDO 
Campa za 
El Carrascal 
(Jarraseal y Carbayal 
Brimazal 
El Humaral 
Mata (.'otada 
Mata del Sobaco 
Reda y Traviesa 
Ücedü y Dehesa 
Ücedo y otros 
Barféirlfias y otros 
Novalio y utros , . 
Planti') del Campo y o t r o . . . 
El Ku! y otros ". 
liibón y otros 
Monte de Cul^broe 
Hl Moatico 
La Cota y agrrg-ados 
Cerrillo ." 
La Chana 
Idem 
Idem 
t hatia y La Cerra 
Chana Itasa 
El Chano 
Monte Allende 
Valdemuñeeo 
Valcaliente 
Corualto y otros 
La Cota y Corraladas 
Hornpascal y agregados . . . 
Lumbreras y Ca laveras . . . . 
Lumbreras y P lan t ío 
Monte del Rey 
La Huerga 
El Carrascal 
Cerilluelo 
El Coto 
La Chana 
Bocana 
El Carrascal 
Monte de S a u t i b á ñ e z y otro 
Cardonal 
Valle Hondo 
Amada y Raposeras 
La Cota y otros 
Foncalada 
Mata del Salguero 
Río Camba 
Valflecapía y agregados . . . 
La Cota y V a l d e m e r i c a . . . . 
Espiuadál y Taragudo 
La Cota 
Monte grande y o t r o . . . 
El P á r a m o y otro 
La Teja 
Vallijuelos y La Cuesta. 
Vefdolaje 
Páramo Quemado 
La Pedresa 
Pico de Valdequiutana.. 
PerteBencía 
Santa María del M o n t e . . . . 
vi l lamayor 
Villanueva 
Villadarigos 
Celadilla 
Fojedo 
Viiladeeaoes 
Sor r íbas 
Toral de los Vados 
Idem 
Villadecanes 
Otero 
Toral de los Vados 
Villafranca 
ídem 
Villanueva y San Clemente . . 
Idem 
Idem 
Culebros 
Villamaudos 
Vil lamart in de D. Sancho 
Vil lamegil y Cogorderos 
Castriilo 
Sueros 
Vil lumegi l y Cogorderos 
Foutoria 
Quintana da Fon 
Sueros 
Castriilo 
Revdla 
Castellanos 
VillaCalabuey y otros 
VíllaCaUbmiy 
Idem 
Vil lamol 
Villapeceftil 
Sahelices y Valdescapa 
Palauquioos 
Villaquejida 
Villasinta 
Es t ébaúez 
Idem . . . .< 
Mural de Orvigo 
Villares de Ó r v i g o . . . 
San t ib í f l ez y Valdeiglesias. . . 
Valle 
Vil l imer 
Villaseláñ 
Cas t roaüe 
Villacalabuey y otros 
Idem 
Valdavida 
Santa María del Rio 
Villaverds de ArCayos 
Idem 
PtdiMM maderables 
« íeñms 
Este. 
Villamoros 
Villavelasco 
Velilla 
Castillo y otros 
Carbajal 
Castriilo 
Villadiego 
Villazauzo 
Reoedode Valderaduey.. 10 
80 
120 
» 
liü1 
u o 
i 
82 
60 
100 
60 
100 
160 
i 
12 
40 
100 
100 
200 
100 
60 
40 
100 
300 
> 
100 
» 
100 
45 
60 
90 
» 
45 
165 
• 
24 
69 
75 
45 
75 
120 
30 
6 
» 
24 
123 
75 
198 
123 
81 
30 
75 
» 
225 
> 
123 
> 
195 
NCJiiBnO UR GADEZAS 
200 
260 
200 
400 
100 
100 
140 
100 
40 
» 
00 
200 
260 
aoo 
300 
I 
100 
200 
260 
120 
.460 
100 
140 
300 
400 
120 
140 
100 
80 
800 
140 
160 
600 
100 
300 
80 
500 
60 
400 
100 
60 
3¿¡) 
20 
» 
400 
420 
600 
.500 
.500 
500! 
30') 
200 
500 
200 
800 
200 
800 
200 
700 
28 
40 
200 
00 
100 
150 
825 
360 
884 
107 
95 
255 
176 
50 
110 
340 
31b 
30» 
305 
144 
2b9 
653 
170 
1.675 
75 
314 
849 
818 
170 
314 
170 
60 
1.200 
153 
172 
1.110 
115 
305 
312 
375 
45 
300 
176 
85 
390 
55 
390 
555 
510 
1.87b 
1.631 
58o 
420 
230 
875 
230 
1.300 
236 
916 
276 
845 
40 
60 
15 
200 
160 
200 
200 
40 
60 
200 
200 
B 
60 
200 
300 
100 
30 
45 
60 
200 
40 
30 
200 
40 
20 
160 
10 
100 
100 
100 
» 
100 
100 
40 
2u 
100 
200 
40 
100 
100 
100 
i 
40 
30 
100 
20 
Tasa. 
tata! 
Pasataa, 
185 
405 
440 
994 
116 
110 
285 
201 
60 
164 
440 
395 
405 
405 
» 
224 
379 
768 
215 
2.015 
120 
413 
1.093 
1.088 
265 
413 
188 
60 
1.300 
153 
172 
1.205 
115 
305 
312 
375 
60 
550 
205 
95 
500 
66 
V 
464 
728 
635 
2.168 
1.804 
68fi 
460 
280 
1.050 
250 
1.575 
286 
1.089 
351 
1.060 
PLIEGO GKNEUAL de reglas facultalivas 
a que se kdbrán de someter los a/wo* 
vecMmientos: 
1. " En ninguna clase de aprove-
chamientos podrá verificarse el dis-
frute de otros productos ni en ma-
yor cantidad que los consignados de 
manera precisa y expl íc i ta en la res. 
pectiva conces ión , y és tos debe rán 
realizarse en la época y dentro del 
plazo q u é al efecto sé s eña l en . 
2. ' En los aprovec l iamieü tos do 
madera no podrá cortarse árbol a l -
guno que no haya sido seña lado pa-
ra rste fío. Los árboles se a p e a r á ñ 
procurando que su ca ída no cause 
daños en los demás que hayan de 
quedar en pie, y Conservando en ni 
tocón la marca puesta en el seña! -
miento. 
3. " El rematante es tá obligado á 
dejar l impio de despojos la superfi-
cie do la corta, exc en el caso 
de que el vecindario tu .ora derecho 
al disfrute dé esos productos. 
4. * La corta do lefias, sean é s t a s 
altas ó bajas, ño podrá verificarse 
sino fuera de la época del movimien-
to de la savia de los pies ó matas res-
pectivas. 
5. * Las cortas de lenas altas se 
ha rán con arreglo á los modelos qu** 
en ol sitio del aprovechamiento es-
t ab lece rá el encargado del s e ñ a l a -
miento, dando los cortes á raíz del 
t ronco, pertectamente limpios, sin 
dejar pitones ni producir desgarra-
duras, va l iéndose al efecto de ha-
chas, podones ó corvillos bien a f i -
lados. 
6. " En las cortas á mata rasas, 
la roza se ha rá á flor de t ierra, sin 
descepar n i arrancar raíz alguna y 
dejando las cepas recubiertas l ige-
ramente con t ierra . 
7. * En los casos de conces ión de 
lenas para obtener c a r b ó n , la fabri-
cación de é s t e se ha rá precisamente 
on los sitios que se s eña l en . 
8. " El ramoneo se verif icará con 
podón ó con hachas, ú n i c a m e n t e en 
los árboles designados previamente, 
y dando los Cortes oblicuos y biea 
limpios sin magullar rama n i pie a l -
guno. 
9. * La especie y n ú m e r o de ea* 
bezas de ganado SO p o d r á s variar 
s i exceder de les consignados en la 
ü c e s e i a , eos dis t inción de cebones 
y ma landá fcs tocante al Jasado de 
cerda. 
10. Queda vedada la entrega del 
ganado en los sitios del mosto que 
sean talleres, y en las porciones 
acotadas por causa de incendios t i 
otra cualquiera, respetando siempre 
los mojones que existan. 
11 . La entrada y salida del ga-
nado t e n d r á lugar precisamente por 
los caminos y vías pastoriles que es-
tén en uso, y á falta de é s to s , por 
los pasos que al efecto se seña len al 
practicar la entrega ó el reconoei-
miesto correspondiente, y que de» 
berda hacerse constar en el acta 
respectiva. 
12. Los rediles se e s t ab lece rán 
en los puntos de menos arbolado, y 
se v a t i a r ó u con frecuencia, dejando 
siempre los est iércoles á beneficio 
del monte. 
13. Los ganados de usuai ios per-
tenecientes á una misma vecindad 
e n t r a r á n al pasto formando un solo 
rebaño el lanar y el cabrio; una sola 
piara el de cerda, y una sola dula ó 
vacada el mayor, é i rán al cuidado 
del pastor ó pastores designados al 
efecto. Sin embargo, el ganado m u -
lar, caballar, asnal y bobino, perte-
neciente á varios usuarios, podrá 
entrar separadamente si asi lo acuer-
da el Ayuntamiento, en cuyo caso, 
el Alcalde facili tará á cada usuario 
una papeleta en que conste el n ú -
mero y especies de reses, que bajo la 
vigi lancia del correspondiente con-
ductor ó g u a r d i á n puede llevar al 
monte con arreglo al reparto acor-
dado. 
14. La Comisión de montes del 
Ayuntamiesto respectivo, la Guar-
dia c i v i l ó los funcionarios del ramo, 
podrán disponer, cuando lo creas 
oportuno, el recuento del ganado 
introducido al pasto, sin que á ello 
pueda oponerse el remataste ó usua-
rio en su caso. 
ID. Se prohibe á los pastores ó 
conductores del ganado uti l izar pa-
ra sus precisas atenciones otras le-
ñ a s que las muertas ó rodadas. 
16. El arriendo de la caza será 
exclusivamente pata el uso de esco-
peta, con detetmin&cióü precisa del 
n ú m e r o de é s t a s , pe rmi t i éndose á 
cada cazador llevar uno ó dos pe-
rros, con obl igación de no usar otros 
tacos que los llamados incombust i -
bles. 
17. Es dichos arriendos r eg i r á 
estrictamente todo cuanto las dis-
posiciones generales vigentes en la 
materia prescribes con respecto á 
época y dias de veda, empleo de la-
zos y reclamo, uso do h u r ó n y caza 
de determinadas aves beneficiosas á 
la agr icul tura y á los montes. 
18. Para el aprovechamiento de 
la cazase cons iderará al 'rematante 
de la misma como d u e ñ o esclusivo 
de la del monte á que el contrato se 
refiere, p u d í e s d o dicho rematante 
dar licencias individuales en n ú m e -
ro que no exceda del expresado es 
la expedida á su favor, licencias 
parciales que deberán ser presenta-
das al funcionario que hubiese ex-
pedido la general para que las vise 
y selle, sin cuyo requisito se rán nu-
las. 
19. Las operaciones de corta, l a -
bra y saca ó arrastre, poda y roza, 
carga y descarga do hornos, extrac-
c ión de productos, pastoreo; estrada 
y salida de ganados, y en general 
las de todas suertes y aprovecha-
mientos, se ver i f icarán solo durante 
las horas del dia, ó sea desde la sa-
lida hasta la puesta del sol, debien-
do los ganados pernoctar fuera del 
monte ó en las majadas que al efec-
to existan dentro del mismo, y á 
falta de é s t a s es rediles instalados 
con sujeción 4 la regla 12.' 
20. La saca de m a d e r a s , asi 
como la e x t r a c c i ó s de toda clase de 
productos, se verif icará por camioos 
que existan ya en el predio, y en su 
defecto, por los sitios ó pasos que se 
seña len al hacer la entregadel apro-
vechamiento y se consignen es el 
acta correspondiente. 
2 1 . N i los rematantes ni los con-
cesionarios, usuarios, sus obreros y 
pastores, p o d r á s encender f u e g o 
fuera de las chozas y talleres, y solo 
es hoyos conveniestemestedispues-
t o s t a r a evitar incendios. 
22. A l comienzo do todo aprove-
chamiento deberá preceder la obten-
ción de la licencia correspondiente. 
Cuando é s t a comprenda m á s de un 
a ü o , la l iceñcia deberá ser anual y 
relativa á la parte del disfrute res-
pectivo. 
23. No podrá coménzafse la eje-
cución de n i n g ú n aprovechamiento, 
en los casos de subasta ó de conce-
sión por el precio de t a sac ión , sin 
que precediere la entrega del sitio 
del disfrute al rematante ó el conce-
sionario, hecha por un funcionario 
de la Secc ión , ó por la Comisión del 
monte respectivo, s e g ú n que és tos 
sean del Estado ó municipales, én los 
casos de disfrutes vecinales en m o n -
tes de la primera clase de pertenen-
cia, y de maderas y l eñas en los de la 
segunda, sin que anteceda a n á l o g a 
entrega heeiia par dicho funcionario 
á la expresada Comisión; y con res-
pecto á los d e m á s disfrutes en mon-
tes municipales, sin que se haya 
psactieado pet la mencionada Comi -
sión e l correspondiente feeonocí -
miento previo. 
24. A su vez, á la te rminac ión de 
todo aprovechamiento ó del plazo 
para verificarlo, deberá seguir el i n -
mediato reconocimiento final del s i -
t io del disfrute, practicado en cada 
uno de los distintos casos determi-
nados en la regla anterior del modo 
que la misma expresa con referen-
cia i las entregas. 
Todo lo que en cumplimiento de 
la Real orden transcrita al principio 
se publica en este periódico oficial 
para conocimiento de los pueblos, 
Corporaciones municipales, Guardia 
c i v i l y d e m á s entidades á quienes 
interesa. 
León 3 de Octubre de 1898.«-E1 
Delegado de Hacienda, R. F. Riero. 
Imprenta dé la Diputncida proyiMial 
